






















(1) Philip N. Pillai, Source book of Singapore and Malaysian: Company Law, 1975 






























(b) マレーシアでは，会社として株式有限責任会社（companylimited by 
shares），保証有限責任会社（companylimited by guarantee），株式・保証有



























































白。 Cf.Chong, op. cit., p. 219. 






















(a) マルタは， 1964年に連合王国議会によりマルタ独立法（theMalta Incle-
pendence Act）が可決された結果同年の 9月21日に独立国として存在するよう
になった立憲君主国で、ある。連合王国女王エリザベス 2世がまたマルタの女王
¢3) 218条1項（a), （同，（c), (d), (e), (i）の事由は，オー ストラリア会社法222条 1項（a),

















(Civil Code) (Rev. Ed. Chapter 23）は，初め物を取り扱う OrdinanceVII 





現行商法典（theCommercial Code (Rev. Ed. Chapter 17））もまたフラン
ス法の影響を受けている。即ちそれは初め商業一般（Tradein General）を取
(1) マルタ法一般につき EdwinBusuttil, Malta, in International Encyclopedia of 
Comparative Law, I-L/M, National Reports, M-45以下参照。
(2) 英連邦については伊東敬『英連邦史論』 （第4増補〉等参照。
(3) Busttil, op. cit., M-47 and 48. 
(4) Busttil, op. cit., M-48. 
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扱う OrdinanceXIII of 1857と海商（MaritimeTrade）を取扱う Ordinance
VX, XVI, XVII, XVIII and XIX of 1858として制定された。そして Ordinance
















(b) 1962年 CommercialPartnerships Ordinance （以下会社法と呼ぶことに
する） 4条によれば，会社は，合名会社（apartnership en nom collectif），合
資会社（apartnership en commandite），株式会社（apartnership anonyme乃
至 limitedliability company）である。合名会社は第3編で， 合資会社は第4
(5) Busttil, op. cit.，恥1-48.
(6) J. Micallef, The European Company (A Comparative Study with English and 
Malatese Company Law), 1975, Rotterdam University Press, p. 68. 1962年以前に
は会社は商法典第7編で規定されていたようである。
(7) Micallef, op. cit., p. 55. 





















(9) Micallef, op. cit., pp. 673ff.には1962年の Ordinanceの総則の部分と株式会社の
部分のコー ドが掲載されている。





がない (121条1項， 147条〉。 Cf.Micallef, op. cit., pp. 70f. 





































































V. G. Ventuini及び J.K. L. Chongの著書をお借りした。ここに記して感謝の意
を表します。
ヒ訂正〉 「清算」 （富大経済論集24巻3号17頁3行日，同23頁10行目，同28頁6, 8行





(14) Micallef, op. cit., p. 639. 
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